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             Le  fluage dynamique est  le fluage  constaté  dans le cas  ou  la charge  
appliquée  sur le   matériau   est   composée   essentiellement   d'une   charge   
statique   et   d'une   autre  dynamique   relativement  faible.  
L'étude  expérimentale  de  ce  phénomène   est   liée à de grandes difficultés 
à savoir : la réalisation de la charge vibratoire moyennant un électromoteur, 
l’exactitude des mesures des déformations. L’impossibilité de veiller constamment et 
assez longuement sur les essais et  bruit aux alentours. 
 La théorie quasi linéaire se basant sur le modèle rhéologique à nombre 
d’élément variable a donné des résultats très satisfaisants, pour le comportement 
rhéologique uniaxial du béton soumis à l’action simultanée des charges statiques et 
dynamiques, le résultas  ont été constaté pour le comportement rhéologique de la 
flexion des poutres soumises aux mêmes charges. 
 L’idée de ce mémoire est de mettre en application le modèle rhéologique 
destiné à la formulation linéaire de la loi de comportement axial du béton, soumis à 
l’action simultanée des charges statiques et dynamiques, à la prédiction du 
comportement du béton précontraint soumis aux mêmes charges. Les résultats de 
cette étude théorique pourraient constituer, pour les expérimentateurs, une source 























The  dynamic  creep is  the  creep  observed  in the case,  where  the  applied   
load on  the  material  is  made essentially,  of  a  static  load  and   relatively  weak 
dynamic load.  
The experimental study of this phenomenon is related to large difficulties of 
knowing: the realization of the vibratory load with the  electromotor, exactitudes of 
measurements of the deformations. Impossibility of taking constantly and rather 
lengthily on the tests and the noise of the neighbourhoods.  
The quasi linear theory basing on the rheological model with a variable 
number element a gave very satisfactory results for the uniaxial rheological behavior 
of the concrete subjected to the simultaneous action of the static and dynamic leads. 
That for the rheological behavior of the bending beams subjected to the same loads.  
The idea of this memory is to apply the rheological model intended for the 
linear formulation of the law of axial behavior for concrete, subjected to the 
simultaneous action of the static loads and dynamics, with the prediction of the 
prestressed concrete behavior subjected to the same loads. The results of this 
theoretical study could constitute, for the experimenters, a source of inspiration for 
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